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У­статті­автором­досліджено­евристичні­можливості­блочного­(або­блокового)­підходу­
у­формуванні­структури­управлінської­діяльності­публічного­службовця.­Для­реалізації­да-
ного­завдання­у­статті­досліджено­сутність­блочного­підходу,­зокрема,­в­аналізі­та­побудові­
різноманітних­систем­(в­основу­яких­покладена­структура­чогось).
На­наш­час­єдиною­спробою­застосування­блочного­підходу­до­структури­діяльності­є­
спроба­В.­Д.­Шадрикова­(1994),­яка­розширила­уявлення­науковців­та­практиків­про­зміст­
останньої.­Цікавою­є­модель­діяльності­В.­Д.­Шадрикова­у­контексті­розуміння­структури­
управлінської­діяльності­(з­позиції­процесного­підходу­до­управління),­тобто­з­урахуванням­
функцій­управління.
Автор­статті,­спираючись­на­науковий­доробок­В.­Д.­Шадрикова,­обґрунтував­такі­бло-
ки­у­структурі­управлінської­діяльності:­управління­персоналом;­сенс­і­мотиви­діяльності­
для­особистості;­відображення­об’єктивних­та­суб’єктивних­умов­діяльності;­інформаційна­
основа­діяльності;­визначення­проблеми;­постановка­мети­діяльності­(ціль­діяльності);­уяв-
лення­про­результати­та­програму­(процес)­діяльності;­організація­(розпорядництво);­кон-
цепти,­методи,­засіб­(засоби),­інструменти,­механізми­діяльності;­нормативні­умови­діяль-
ності;­ прийняття­ рішень;­ індивідуальні­ якості­ суб’єкта­ (підсистема­ діяльнісно­ важливих­
якостей);­контроль;­орієнтування­ і­кореляція­діяльності;­відображення­дій;­відображення­
параметрів­результатів;­відображення­результатів­дій­(результат);­рефлексія.
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Heuristic possibilities of the block approach in the formation of the 
management structure of public servants
In­the­article,­the­author­investigated­the­heuristic­possibilities­of­the­block­(or­block)­approach­
in­the­formation­of­the­structure­of­managerial­activity­of­a­public­servant.­To­implement­this­task,­
the­article­explores­the­essence­of­the­block­approach,­in­particular,­in­the­analysis­and­construction­
of­various­systems­(which­are­based­on­the­structure­of­something).
To­date,­the­only­attempt­to­apply­a­block­approach­to­the­structure­of­activity­is­an­attempt­by­
V.­D.­Shadrikov­(1994),­which­expanded­the­ideas­of­scientists­and­practitioners­about­the­content­
of­the­latter.­An­interesting­model­of­V.­D.­Shadrikov’s­activity­in­the­sense­of­understanding­the­
structure­of­managerial­activity­(from­the­perspective­of­a­process­approach­to­management),­that­
is,­taking­into­account­management­functions.
The­author­of­the­article,­relying­on­the­scientific­potential­of­V.­D.­Shadrikov,­substantiated­
such­ blocks­ in­ the­ structure­ of­ managerial­ activity:­ personnel­ management;­ the­ meaning­ and­
motives­ of­ the­ activity­ for­ the­ individual;­ reflection­ of­ objective­ and­ subjective­ conditions­ of­
activity;­ informational­ basis­ of­ activity;­ definition­ of­ a­ problem;­ statement­ of­ the­ goal­ of­ the­
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Постановка проблеми
Наукова­ проблема­ структу-ри­ професійної­ управлінсь-кої­ діяльності,­ на­ жаль,­ не­
є­ однією­ з­ основних­ серед­ вітчизня-
них­ дослідників.­ Проте­ дослідження­
зазначеної­ структури­ вельми­ актуаль-
но­ у­ процесі­ професійного­ становлен-
ня­ персоналу­ органів­ публічної­ влади,­
оскільки­ надає­ їм­ уявлення­ про­ зміст­
власної­ управлінської­ діяльності,­ її­ ха-
рактеристики,­ значення­ та­ дозволить­
на­ практиці­ реалізувати­ наукові­ підхо-
ди­ до­ процесу­ управління.­ Більшість­
науковців­ дотримується­ традиційного­
уявлення­ про­ (психологічну)­ структу-
ру­діяльності:­(мета­→­мотив­→­спосіб­
→­результат)­або­(мотиви­→­цілі­→­дії­
Keywords: activity; structure of activity; management activities; activity model; methodology; block approach
Эвристические возможности блочного подхода в формировании 
структуры управленческой деятельности публичных служащих
Игорь Шпекторенко, Днепропетровский региональный институт государственного 
управления Национальной академии государственного управления при Президенте 
Украины
В­статье­автором­исследованы­эвристические­возможности­блочного­подхода­в­фор-
мировании­структуры­управленческой­деятельности­публичного­ служащего.­Для­реа-
лизации­данной­задачи­в­статье­исследована­сущность­блочного­подхода,­в­частности­в­
анализе­и­построении­различных­систем­(в­основе­которых­состоит­структура­чего-то).
К­ настоящему­ моменту­ единственной­ попыткой­ применения­ блочного­ подхода­ к­
структуре­деятельности­является­попытка­В.­Д.­Шадрикова­(1994),­которая­расширила­
представления­ученых­и­практиков­о­содержании­последней.­Интересна­модель­деятель-
ности­В.­Д.­Шадрикова­в­контексте­понимания­структуры­управленческой­деятельности­
(с­позиции­процессного­подхода­к­управлению),­то­есть­с­учетом­функций­управления.
Автор­ статьи,­ опираясь­ на­ научный­ потенциал­В.­Д.­Шадрикова,­ обосновал­ такие­
блоки­в­структуре­управленческой­деятельности:­управление­персоналом;­смысл­и­мо-
тивы­деятельности­для­личности;­отражение­объективных­и­субъективных­условий­де-
ятельности;­информационная­основа­деятельности;­определение­проблемы;­постанов-
ка­цели­деятельности­ (цель­ деятельности);­ представление­ о­ результатах­и­программа­
(процесс)­деятельности;­организация­(распорядительство);­концепты,­методы,­средства­
(средства),­ инструменты,­ механизмы­ деятельности;­ нормативные­ условия­ деятельно-
сти;­ принятие­ решений;­ индивидуальные­ качества­ субъекта­ (подсистема­ деятельно­
важных­качеств);­контроль;­ориентирование­и­корреляция­деятельности;­отображение­
действий;­отображение­параметров­результатов;­отображение­результатов­действий­(ре-
зультат);­рефлексия.
 Ключевые слова: деятельность, структура деятельности, управленческая деятельность, мо-
дель деятельности, методология, блочный подход
activity­ (goal­of­ the­ activity)­presentation­of­ the­ results­ and­program­ (process)­of­ the­ activity;­
organization­ (management)­ concepts,­methods,­means­ (means),­ tools,­mechanisms­ of­ activity;­
regulatory­ environment;­ making­ decisions;­ individual­ qualities­ of­ the­ subject­ (subsystem­ of­
actively­important­qualities);­the­control;­orientation­and­correlation­of­activities;­action­mapping;­
display­of­results­parameters;­display­of­the­results­of­actions­(result)­reflection.
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→­ засоби­ діяльності),­ часто­ перенося-
чи­ її­ на­ управлінську­ діяльність,­ тим­
самим­ ігноруючи­ передумови,­ особли-
вості­ змісту­ та­ специфічні­ характери-
стики­ та­ умови­ здійснення­ останньої.­
З­ нашої­ позиції,­ нові­ евристичні­ та­
когнітивні­ можливості­ для­ розумін-
ня­ структури­ управлінської­ діяльності­
нам­ надає­ блоковий­ (або­ блочний)­ під-
хід­ до­ діяльності,­ запропонований­
В.­Д.­Шадриковим­[15],­і­який­чомусь­не­
знайшов­подальшого­теоретичного­опа-
нування­ та­ розвитку,­ а­ також­ практич-
ного­ застосування­ у­ діяльність­ органів­
влади.
Проблемі­ змісту­ управлінської­ діяль-
ності­ присвячено­ наукові­ праці­ В.­ Баку-
менка,­Г.­Батищева,­М.­Вересова,­Р.­Вой-
тович,­П.­Ворони,­ І.­Зязюна,­Н.­Нижник,­
О.­ Оболенського,­ Л.­ Орбан-Лембрик,­
В.­ Панченко,­ І.­ Понкіна,­ О.­ Руденко,­
Т.­Сидорчук,­О.­Турчинова,­В.­Шадрико-
ва,­Ю.­Шарова,­Е.­Юдіна.­На­цей­час­зали-
шається­ дискусійною­ проблема­ алгорит-
мізації­та­змісту­управлінської­діяльності,­
структури­останньої.
Мета статті­ –­ аналіз­ та­ авторське­
визначення­структури­професійної­управ-
лінської­ діяльності­ на­ основі­ блочного­
підходу­ в­ аспекті­ методології­ зазначеної­
діяльності.
Виклад основного матеріалу
Блоковий­ (або­ блочний)­ метод­ має­ у­
своїй­ основі­ нормативно-функціональ-
ний,­цільовий­та­ інформаційно-техноло-
гічний­методи.­Головна­особливість­його­
використання­ –­можливість­проектуван-
ня­ блоків,­ які­ виступають­ складовими­
частинами­організаційної­структури.­Ко-
жен­ блок­ або­ підсистема­ розробляється­
як­ сукупність­ цілей,­ завдань,­ функцій,­
структури,­ посад,­ інформаційних­ по-
токів.­ Спроектовані­ блоки­ використову-
ються­ як­ типові­ проектні­ рішення­ при­
створенні­ тієї­ чи­ іншої­ організації,­ при­
її­ проектуванні­ [4,­ c.­ 42-43].­Б.­Ю.­Сер-
биновський,­ С.­ І.­ Самигін­ та­ інші­ авто-
ри­ відносять­ блочний­ метод­ до­ методів­
аналізу­та­побудови­системи­управління­
персоналом­організації­[11;­12].­Блочний­
метод­часто­розглядається­науковцями­як­
метод­ проектування­ (формування)­ [13],­
метод­ побудови.­ Отже,­ блочний­ метод­
може­бути­застосований­для­визначення­
побудови,­ структури­ якогось­ явища­ або­
процесу,­ зокрема­ управлінської­ діяль-
ності.
В.­ Д.­ Шадриков­ вказує,­ що­ будь-яка­
професійна­діяльність­постає­перед­лю-
диною­ у­ формі­ нормативно-схваленого­
способу­ діяльності.­ У­ процесі­ освоєння­
професії­ людина­ «розпредмечує»­ нор-
мативний­ спосіб,­ перетворюючи­ його­
на­ індивідуальний­ спосіб­ діяльності.­
Внутрішньою,­ індивідуальною­ сторо-
ною­ оволодіння­ професією­ є­формуван-
ня­ психологічної­ системи­ діяльності­ на­
основі­ індивідуальних­ якостей­ суб’єкта­
діяльності­ (у­нашому­випадку­–­публіч-
ного­ службовця)­ шляхом­ їх­ реорганіза-
ції,­ переструктурування,­ виходячи­ з­мо-
тивів­ діяльності,­ цілей­ і­ умов.­ Потреби­
людини,­ його­ інтереси,­ світогляд,­ пере-
конання­ і­ налаштування,­ життєвий­ до-
свід,­ особливості­ окремих­ психічних­
функцій,­нейродинамічних­якостей,­вла-
стивостей­особистості­є­вихідною­базою­
для­ формування­ психологічної­ системи­
діяльності,­ зокрема­ й­ управлінської.­ Це­
–­ перший­ принцип­ та­ умова­ формуван-
ня­ індивідуальної­ структури­ діяльності.­
Ось­ чому,­ з­ нашої­ позиції,­ важливим­ у­
процесі­ управління­ є­ управління­ пер-
соналом.­ Під­ час­ добору­ (відбору)­ тра-
пляється­ найбільша­ кількість­ помилок,­
які­ згодом­негативно­впливають­на­про-
цеси­ вироблення­ та­ реалізації­ управлін-
ських­рішень.
Безсумнівно,­що­індивідуальні­якості,­
з­яких­будується­функціональна­система,­
самі­в­процесі­діяльності­не­залишаються­
незмінними,­а­під­впливом­вимог­діяль-
ності­ починають­ змінюватися,­ набуваю-
чи­рис­оперативності,­пристосування­до­
цих­вимог­(що­є­однією­з­ознак­професій-
но­мобільної­людини.­–­І.­Ш.).­Це­багато­
у­ чому­ визначає­ динамічність­ суб’єкта­
діяльності­(державного­службовця,­поса-
дової­ особи­ місцевого­ самоврядування,­
публічного­службовця).­В.­Д.­Шадриков­
справедливо­ вказує­ на­ системність­ про-
яву­ індивідуальних­ якостей­ діяльності.­
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Вони­виступають­не­ізольовано,­а­об’єд-
нуються­в­систему­діяльності.
Які­ ж­ основні­ компоненти­ функціо-
нальної­ системи­ діяльності­ можна­ вио-
кремити?­Аналіз­теоретичних­робіт­і­ем-
піричний­ аналіз­ різних­ видів­ діяльності­
дозволили­В.­Д.­Шадрикову­подати­ такі­
шість­ основних­функціональних­ блоків:­
мотиви­ діяльності;­ цілі­ діяльності;­ про-
грама­ діяльності;­ інформаційна­ основа­
діяльності;­ прийняття­ рішень;­ підсисте-
ми­ діяльнісно­ важливих­ якостей­ [15,­ c.­
12]­та­інші­блоки.­Як­видно,­серед­зазна-
чених­ блоків­ діяльності­ ми­ можемо­ по-
бачити­ті,­що­мають­функціональний­ха-
рактер­та­які­можна­віднести­до­функцій­
управління:­ мотиви­ діяльності­ (функція­
управління­ –­ мотивація),­ прийняття­ рі-
шень­ (однойменна­функція­ управління).­
Тобто,­ дуже­ умовно­ кажучи,­ будь­ яка­
діяльність­ людини,­ з­ огляду­ на­ функ-
ціональні­блоки,­виокремлені­В.­Д.­Ша-
дриковим,­є­по­суті­керованою­ззовні­та­
самокерованою,­що­не­суперечить­осно-
вам­ психології­ та­ педагогіки.­ Підкрес-
лимо,­ що­ всі­ ці­ функціональні­ блоки,­
визначені­В.­Д.­Шадриковим,­на­відміну­
від­ вищезгаданих­ авторських­ макро-
структур­ та­ структур­ діяльності,­ добре­
співвідносяться­ з­ функціями,­ визначе-
ними­ представниками­ школи­ «науково-
го­ менеджменту»­ (Л.­ Уайт,­ Ф.­ Тейлор,­
Дж.­Муні,­Г.­Форд).­Ще­у­1916­р.­А.­Фай-
оль­стверджував,­що­управляти­–­означає­
передбачати,­ організовувати,­ розпоряд-
жатися,­координувати­і­контролювати­[6,­
c.­8],­тобто­виконуючи­зазначені­функції­
управління.
Зауважимо,­що­функціональні­блоки,­
розроблені­ В.­ Д.­Шадриковим,­ загалом­
відповідають­змісту­та­специфіці­управ-
лінської­ діяльності.­ Наприклад,­ функ-
ціональний­блок­«програма­діяльності»­
передбачає­здійснення­функції­організа-
ції,­контролю,­комунікації,­а­також­усіх­
інших­ функцій:­ мотивації,­ цілепокла-
дання,­прийняття­рішень.­Отже,­для­того­
аби­ діяльність­ набула­ рис­ професійної­
та­управлінської,­ її­необхідно­доповни-
ти­ більш­ повним­ комплексом­ функцій­
управління.­Перераховані­функціональ-
ні­ блоки­ виокремлені­ в­ якості­ складо-
вих­ психологічної­ системи­ діяльності­
з­тієї­причини,­що­структури,­які­в­них­
відображаються,­ є­ основними­ компо-
нентами­ реальної­ діяльності.­ Оскільки­
дана­система­є­евристичним­засобом­до-
слідження­діяльності,­їй­властива­деяка­
умовність.
Мабуть,­ окремі­ структурні­ компо-
ненти­ діяльності,­ зафіксовані­ В.­ Д.­
Шадриковим­у­функціональних­блоках,­
принципово­не­можуть­бути­ізольовані­
та­виокремлені­як­автономні­в­онтоло-
гічному­ плані.­ Ймовірно,­ справедливе­
припущення,­що­неможливість­розчле-
нування­ є­ наслідком­ системної,­ неа-
дитивної­ природи­ діяльності.­ Так,­ на-
приклад,­ рознесеність­ окремих­ блоків­
зовсім­ не­ означає­ їх­ онтологічної­ ав-
тономності.­ Природно,­ що­ всі­ блоки­
психологічної­ системи­ діяльності­ най-
тіснішим­чином­пов’язані­між­ собою­ і­
виокремити­їх­можна­лише­для­дослід-
ницьких­ цілей.­ Таким­ чином,­ процеси­
прийняття­ рішення,­ інформаційного­
забезпечення­ діяльності,­ орієнтування­
діяльності,­ корекції­ діяльності­ прони-
зують­усю­діяльність,­ці­процеси­вклю-
чені­В.­Д.­Шадриковим­у­всі­блоки.
Отже,­ структура­ діяльності­ в­ уяв-
ленні­В.­Д.­Шадрикова­–­це­не­просто­її­
етапи­або­фази­управління,­а­процесно,­
функціонально­ та­ перманентно­ поєд-
нані­між­собою­елементи.­Повний­зміст­
зазначених­елементів­є­таким:­сенс­і­мо-
тиви­ діяльності­ для­ особистості;­ відо-
браження­ об’єктивних­ та­ суб’єктивних­
умов­ діяльності;­ ціль­ діяльності;­ уяв-
лення­про­результати­ і­ програму­діяль-
ності;­ програма­ діяльності;­ цілеспря-
мована­ активність;­ нормативні­ умови­
діяльності;­ прийняття­ рішень;­ індиві-
дуальні­ якості­ суб’єкта;­ орієнтування­ і­
кореляція­ діяльності;­ відображення­ па-
раметрів­ результатів;­ відображення­ ре-
зультатів­ дій;­ відображення­ дій­ [15,­ c.­
13].­ Загальна­ архітектура­ функціональ-
ної­ психологічної­ системи­ діяльності­
представлена­на­рис.­1
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Аналіз­ структури­ реальних­ міжбло-
кових­ зв’язків­ психологічної­ системи­
діяльності­ вказує­на­ те,­що­кожен­блок­
знаходиться­ в­ тісному­ взаємозв’язку­ з­
усіма­ іншими­ блоками,­ що­ блоки­ фак-
тично­ взаємно­ проникають­ один­ в­ од-
ного.­Блоки,­що­виокремлюються,­пред-
ставляють­ собою­ наче­ окремі­ аспекти­
функціонування­ психологічної­ систе-
ми­ діяльності,­що­ сукупно­ описують­ її­
якісну­системну­специфіку.
Запропонована­ В.­ Д.­ Шадриковим­
модель­ покликана­ допомогти­ при­ роз-
гляду­реальних­психічних­процесів,­що­
реалізують­ діяльність.­ Ця­ структура­
відображає­ лише­ принципові­ моменти­
архітектоніки­ функціональної­ системи­
діяльності,­ дає­ загальне­ уявлення­ про­
діяльність­ і­ дозволяє­ розглядати­ як­ си-
стемну­ сукупність­ психічних­ явищ,­що­
реалізують­діяльність,­в­ їх­взаємозв’яз-
ку.­ Продуктивність­ запропонованої­ мо-
делі­ підтверджується­ проведеними­ до-
слідженнями­ професійної­ діяльності.­
Модель­дозволяє­виявити­ загальні­ком-
поненти­і­зв’язки­в­різноманітних­окре-
мих­формах­професійної­діяльності.­
Психологічна­ система­ для­ кожного­
виду­ діяльності,­ яку­ опановує­ людина,­
з’являється­ не­ миттєво,­ а­ формується­
відповідно­ до­ закономірностей­ систе-
могенеза.­ Знання­ цих­ закономірностей­
розкриває­ сутність­ навчання­ в­ процесі­
освоєння­професії.
У­ сучасній­ науці­ та­ практиці­ управ-
ління­ широко­ використовується­ мо-
дель­ менеджменту­ (процесний­ підхід­
в­ управлінні,­ що­ теоретично­ базується­
на­ ідеях­школи­«наукового­менеджмен-
ту»),­ запропонована­ американськими­
вченими­М.­Месконом,­М.­Альбертом­ і­
Ф.­ Хедоурі­ [5].­ Ця­ модель­ містить­ чіт-
кий­ комплекс­ управлінських­ функцій,­
серед­ яких­ планування,­ організація,­
мотивація,­ контроль,­ а­ також­ проце-
си­ прийняття­ управлінських­ рішень­ та­
комунікацію,­ що­ пов’язують­ зазначені­
функції­між­собою.­Часто­до­зазначених­
функцій­справедливо­додається­функція­
добору­(або­набору,­підбору)­персоналу,­
хоча,­з­нашої­позиції,­її­варто­формулю-
вати­ не­ так­ вузько,­ а­ більш­широко,­ як­
функцію­управління­персоналом.­Отже,­
відповідно­ до­ цієї­ моделі­ при­ розгляді­
технологій­ менеджменту­ в­ публічному­
управлінні­ слід­ звернутися­до­ техноло-
гій­ планування,­ організації,­ мотивації,­
контролю,­ прийняття­ управлінських­
рішень,­ комунікації­ та­ управління­ пер-
соналом.­ Ці­ функції­ варто­ додати­ до­
загальної­структури­професійної­управ-
лінської­діяльності­у­вигляді­блоків.
У­ розширеному­ вигляді­ пропонує-
мо­комплекс­таких­функцій­управління:­
планування­(з­дослідженням,­цілепокла-
данням,­ конструюванням,­ прогнозуван-
ням,­ програмуванням,­ передбаченням,­
проектуванням,­маркетингом);­організа-
ції­(з­прийняттям­рішень,­координацією,­
розпорядництвом­ (командуванням),­ уз-
годженням,­звітністю,­складанням­бюд-
жету);­ мотивації;­ контролю;­ комуніка-
 
Рис.­1.­Загальна­архітектура­психологічної­системи­діяльності­(згідно­з­В.­Д.­Шадриковим)
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ції­ (з­ компетенціями­ представництва,­
ведення­ переговорів,­ укладання­ угод);­
оцінки;­ управління­ персоналом­ набору­
(зокрема,­ підбір­ персоналу,­ укомплек-
тування­штату­ тощо)­ [17,­ c.­ 273].­ Крім­
того,­ дослідження,­ здійснені­ нами­ для­
усвідомлення­ повної­ структури­ управ-
лінської­діяльності,­привели­до­виснов-
ку,­що­процес­управлінської­діяльності,­
враховуючи­базові­концептуальні­підхо-
ди­ до­ структури­ діяльності,­ міститиме­
такі­ компоненти:­ мотив;­ прийняття­ рі-
шень;­ визначення­ проблеми;­ постанов-
ка­ мети­ діяльності;­ процес­ діяльності;­
засіб­ (засоби)­ діяльності;­ контроль;­ ре-
зультат;­рефлексію­[18,­c.­51].
Отже,­засновуючись­на­блочному­під-
ході­ до­ розуміння­ структури­ діяльності,­
застосованому­ В.­ Д.­Шадриковим,­ вико-
ристовуючи­базові­концептуальні­підходи­
до­ структури­ діяльності­ та­ екстраполю-
ючи­ їх­ на­ структуру­ професійної­ управ-
лінської­ діяльності,­ ми­ отримуємо­ такі­
блоки:­управління­персоналом;­сенс­і­мо-
тиви­діяльності­для­особистості;­відобра-
ження­об’єктивних­та­суб’єктивних­умов­
діяльності;­ інформаційна­ основа­ діяль-
ності;­ визначення­ проблеми;­ постановка­
мети­діяльності­(ціль­діяльності);­уявлен-
ня­ про­ результати­ та­ програму­ (процес)­
діяльності;­організація­(розпорядництво);­
концепти,­методи,­ засіб­ (засоби),­ інстру-
менти,­механізми­ діяльності;­ нормативні­
умови­ діяльності;­ прийняття­ рішень;­ ін-
дивідуальні­ якості­ суб’єкта­ (підсистема­
діяльнісно­ важливих­ якостей);­ контроль;­
орієнтування­і­кореляція­діяльності;­відо-
браження­ дій;­ відображення­ параметрів­
результатів;­відображення­результатів­дій­
(результат);­рефлексія­(рис.­2).
­
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Рис.­2.­Управлінська­діяльність
Розглянемо­зміст­окремих­компонентів­
нашої­ «управлінської­моделі»,­ їх­форму-
вання­та­розвиток­у­процесі­системогене-
за­професійної­діяльності.
Управління персоналом­ як­ важлива­
функція­управління­та­блок­моделі­вказує­
на­те,­що­добре­підібрані­і­керовані,­ком-
петентні­ та­ професійно­ мобільні­ праців-
ники­багато­у­чому­забезпечать­результа-
тивний­процес­управління.
Сенс і мотиви діяльності­ для­ особи-
стості.­ Мотивація­ є­ важливим­ засобом­
підвищення­ефективності­та­результатив-
ності­роботи­працівників.­Мотивація­–­су-
купність­різних­методів,­які­впливають­на­
сенс­буття,­ціннісні­орієнтації­людини­та­
спонукають­її­до­певного­типу­поведінки.­
Поняття­ «мотивація»­ пропонується­ ро-
зуміти,­ по-перше,­ як­ психологічну­ особ-
ливість­людини,­що­викликає­внутрішню­
активність­і­визначає­її­поведінку­та­певні­
норми,­орієнтири­діяльності,­й,­по-друге,­
як­функцію­управління,­яка­за­допомогою­
спеціальних­ спонукальних­ засобів­ ак-
тивізує­людину,­орієнтує­її­на­досягнення­
фіксованих­ цілей­ організації,­ розвиває­ її­
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трудовий­потенціал­та­використовує­його­
в­цілях­організації.­Внутрішня­та­зовніш-
ня­мотивація­формують­мотивайну­сферу­
професіоналізму,­а­відтак­–­діяльності.­
Відображення об’єктивних та суб’єк-
тивних умов­діяльності.­Коротко­кажучи,­
найрізноманітніші­об’єктивні­умови­пра-
ці­ –­ це­ умови­ професійного­ середовища­
(унормовані­ нормативно-правовими­ ак-
тами­ з­ функціонування­ системи­ публіч-
ного­ управління),­ а­ суб’єктивні­ –­ умови,­
які­ залежать­ від­ тих,­ хто­ управляє­ (ке-
рує)­ (суб’єкти­ управління),­ а­ також­ тих,­
на­ кого­ орієнтоване­ управління­ (об’єкти­
управління).­ Діяльність­ має­ також­ зов-
нішні­(об’єктивно-предметні)­і­внутрішні­
(суб’єктивно-психологічні)­ та­ інші­ ком-
поненти.
Інформаційна основа діяльності.­Ефек-
тивність­ процесу­ управління­ значною­
мірою­залежить­від­повноти,­своєчасності,­
достовірності­ (справжності),­ релевант-
ності­ інформації,­ яка­ використовується­
при­ прийнятті­ й­ реалізації­ управлінських­
рішень.­Управління­залежить­від­рівня­ро-
звитку­ інформаційно-телекомунікаційної­
інфраструктури,­ основними­ компонента-
ми­ якої­ є:­ єдина­ система­ інформаційних­
ресурсів­як­інтегрований­базис,­що­сприяє­
вирішенню­ поставлених­ цілей­ і­ завдань;­
телекомунікаційне­ середовище,­що­ забез-
печує­доступ­користувачів­до­інформацій-
них­ ресурсів;­ організаційно-економічні­
рішення­та­заходи,­що­забезпечують­функ-
ціонування­та­взаємодію­всіх­суб’єктів­ін-
формаційних­відносин.
Визначення проблеми.­ Прибічники­
«когнітивного­ підходу»­ в­ управлінні­ (Б.­
Жобер,­ П.­ Мюллер)­ зазначають,­ що­ ос-
новний­ зміст­ державного­ управління­
визначається­ системами­ уявлень­ різних­
учасників­процесу.­Яка­політика­буде­про-
водитися­державою,­як­вона­буде­здійсню-
ватися­–­усе­це­залежить­від­того,­як­ініціа-
тори­та­виконавці­уявляють­собі­пов’язані­
з­нею­проблеми.­Без­чіткого­визначення­та­
формулювання­ проблеми,­ виконання­ ін-
ших­блоків­(складових)­діяльності­не­ста-
не­результативним­або­продуктивним.
Постановка мети діяльності­ (ціль­
діяльності).­Мета­–­це­те,­до­чого­прагнуть,­
і­те,­що­треба­виконати.­Таким­чином,­ме-
тою­ може­ бути­ як­ предмет,­ об'єкт,­ так­ і­
дія.­ Часто­ предмет­ задоволення­ потреби­
теж­ розглядається­ як­мета,­ коли­предме-
ти­стають­об'єктами­бажань­і­можливими­
цілями­дій­суб'єкта,­коли­він­долучає­їх­до­
практичного­усвідомлення­свого­ставлен-
ня­до­потреби.
Тому,­коли­О.­М.­Леонтьєв­і­прихильни-
ки­його­точки­зору­говорять­про­предмети,­
що­ можуть­ задовольнити­ потребу,­ як­ про­
мотив,­правомірно­віднести­це­до­тієї­гру-
пи­уявлень,­в­якій­в­якості­мотиву­виступає­
мета­ (хоча­ сам­О.­М.­Леонтьєв­ і­ його­ по-
слідовники­ в­ більшості­ висловлювань­ цей­
мотив­відокремлюють­від­мети,­приймаючи­
в­якості­останньої­тільки­дію­щодо­задово-
лення­потреби­або­взагалі­не­уточнюючи­її).­
Правда,­О.­М.­Леонтьєв­не­відкидає­можли-
вості­перетворення­мети­на­мотив­[7].­На-
ведені­ думки­ вкотре­ доводять­ те,­ що­ про­
блоки­фактично­проникають­один­в­одного.
Органи­ державного­ управління­ здійс-
нюють­цілепокладання­своєї­діяльності­з­
урахуванням­ інтересів­ споживача­ (об’єк-
та­ управління),­ а­ управлінська­ практи-
ка­ здійснюється­ на­ основі­ застосування­
технологій­управління.­Досягнення­ціліс-
ності­ соціально-економічного­ цілепокла-
дання­ на­ рівні­ соціальних­ організацій­
–­одна­з­найважливіших­проблем­соціаль-
но-філософського­ характеру,­ оскільки­
створення­ механізмів­ узгодження­ со-
ціальних­інтересів­і­забезпечення­єдиного­
ціннісного­ фундаменту­ функціонування­
і­розвитку­суспільства­завжди­вважалися­
пріоритетною­метою­суспільних­наук.­На­
теперішньому­ етапі­ розвитку­ вітчизня-
ного­ соціуму­ такі­ властивості­ публічно-
го­ управління­ дозволяють­ досягти­ кон-
солідації­суспільства.
Уявлення про результати та програму 
(процес) діяльності (цілеспрямованої ак-
тивності).­ Без­ чіткого­ осмислення,­ впо-
рядкованого­ уявлення­ та­ усвідомлення­
конкретного­ змісту­ процесу­ управлінсь-
кої­ діяльності­ та­ результатів­ (проміжних­
та­остаточних),­її­здійснення­буде­пробле-
матичним.
Організація (розпорядництво),­ (деле-
гування)­ є­ не­ лише­ функцією­ управлін-
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ня,­а­й­важливою­складовою­професійної­
управлінської­діяльності,­пов’язаної­з­ін-
шими­компонентами­останньої.
Концепти, методи, засіб (засоби), ін-
струменти, механізми діяльності.­ Най-
важливішими­ механізмами­ публічного­
управління­ ми­ вважаємо:­ політичний;­
фінансово-економічний;­ соціальний;­ ін-
формаційний;­ мотиваційний­ [9,­ c.­ 59-60].­
Найголовнішими­у­сучасному­публічному­
управлінні­є:­концепт­електронної­держави;­
управління­за­результатами;­управління­за­
цілями;­проектно-орієнтоване­управління;­
процесно-орієнтоване­ управління;­ ентро-
пійне­ управління;­ функціонально-орієн-
товане­ управління;­ концепт­ градієнтного­
управління;­ концепти­ фінітного­ та­ тер-
мінального­ управління;­ клієнт-орієнтова-
не­управління;­адаптивне­управління­[8,­c.­
353-412];­ менеджмент-орієнтоване­ управ-
ління­ [14;­ 16];­ форсайт­ [2];­ стратегічне­
управління­та­ ін.­Методами­управління­є:­
правові,­ політичні,­ соціальні,­ економічні,­
організаційні,­ адміністративні,­ психоло-
гічні,­морально-етичні,­комбіновані.
Нормативні умови діяльності­є­обов’яз-
ковою­умовою­діяльності,­особливо­в­умо-
вах­публічної­ служби,­ імперативності­ ви-
конання­посадових­завдань­і­функцій.
Прийняття рішень.­Прийняття­рішень­
практично­ одноголосно­ визначають­ як­
вибір­між­альтернативами.­Прийняття­рі-
шень­є­важливим­організаційним­і­управ-
лінським­ процесом,­ важливим­ для­ ефек-
тивного­ функціонування­ органу­ влади.­
Управлінці,­які­приймають­гарні­рішення,­
сприяють­досягненню­цілей­органу­влади.­
Ухвалення­рішення­визначається­як­вибір­
між­двома­або­більше­альтернативами.­
Індивідуальні якості суб’єкта (під-
система діяльнісно важливих якостей).­
Комплекс­зазначених­якостей­визначаєть-
ся­ змістом,­ спрямованістю,­ специфікою­
та­ іншими­ характеристиками­ праці,­ зо-
крема­ управлінської­ (повноваженнями,­
компетенціями,­ завданнями,­ функціями­
та­принципами­роботи­органів­влади,­які­
покладаються­в­основу­професійних­ком-
петенцій,­стандартів,­норм­та­ін.,­переліку­
професійно­важливих­якостей,­посадової­
компетенції­персоналу,­який­працює).­На­
підставі­цих­якостей­здійснюється­відбір,­
добір,­ підбір­ кандидатів­ на­ посади,­ по-
дальше­професійне­оцінювання­персона-
лу,­ який­ вже­ працює­ визначається­ зміст­
його­ професійного­ навчання­ та­ самоо-
світи.
Контроль.­Контроль­в­самому­загаль-
ному­ вигляді­ –­ це­ порівняння­ того,­ що­
є,­ з­тим,­що­повинно­було­бути­[1].­Кон-
троль­являє­собою­процес­спостереження­
за­функціонуванням­об’єкта­та­перевірки­
його­відповідності­ухваленим­управлінсь-
ким­рішенням,­законам,­планам,­нормам,­
стандартам,­ правилам,­ наказам­ тощо.­
Контроль­ є­ процесом­ виявлення­ резуль-
татів­ впливу­ суб’єкта­на­об’єкт,­ допуще-
них­ відхилень­ від­ вимог­ управлінських­
рішень,­ встановлених­ принципів­ функ-
ціонування­ органу­ влади­ та­ регулюван-
ня.­ Під­ управлінським­ контролем­ також­
розуміється­ процес­ забезпечення­ досяг-
нення­ цілей­ органу­ влади­ за­ допомогою­
оцінки­ та­ аналізу­ результатів­ діяльності,­
оперативного­втручання­в­діяльність­і­ре-
агування­на­відхилення,­що­виникають,­за­
допомогою­коригуючих­дій.­Специфікою­
контролю­ як­ однієї­ з­ головних­ функцій­
управління­є­те,­що­виявляючи­відхилен-
ня­ та­ їх­ причини,­ керівники­ визначають­
можливості­цілеспрямованого­коригуван-
ня­поведінки­об’єкта­управління,­способи­
впливу­на­об’єкт­з­метою­усунення­відхи-
лень,­ліквідації­перешкод­на­шляху­опти-
мального­функціонування­системи.­
Поняття­ контролю­в­ управлінні­ необ-
хідно­розглядати­у­таких­основних­аспек-
тах:­ як­ систематичну­ та­ конструктивну­
діяльність­ керівників­ та­ органів­ управ-
ління;­одну­з­управлінських­функцій,­то-
бто­контроль­як­діяльність;­як­підсумкову­
стадію­процесу­управління,­основою­якої­
є­механізм­зворотного­зв’язку;­як­складо-
ву­процесу­розробки,­прийняття­та­реалі-
зації­ управлінських­ рішень,­ яка­ безпере-
рвно­бере­участь­у­цьому­процесі­від­його­
початку­до­завершення.
У­ процесі­ контролю­ важливу­ роль­
відіграє­ якість­ інформаційного­ забезпе-
чення,­інші­умови.­Контрольна­діяльність­
повинна­ бути:­ підзаконною,­ систематич-
ною,­ своєчасною,­ всебічною,­ глибокою,­
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об’єктивною,­ гласною,­ результативною­
(дієвою).
Орієнтування і кореляція діяльності 
потрібні­для­того,­аби­корегувати­та­спря-
мовувати­зміст­та­мету­діяльності­в­умо-
вах­плинного­середовища.­
Відображення дій.­ Відображення­ дій­
може­здійснюватися­згідно­з­результатом­
дії­(дій)­або­за­процесом,­що­складається­
з­ певної­ кількості­ дій,­ за­ допомогою­ме-
тодів­контролю,­спостереження.
Відображення параметрів резуль-
татів. Мова­ йде­ про­ ті­ результати,­ які­
є­ запланованими,­ відповідають­ цілям­
управління,­є­остаточними­або­проміжни-
ми­ результатами.­ Результати­ дій­ (опера-
цій)­краще­виміряти­згідно­з­нормативно­
встановленими­параметрами­(критеріями,­
показниками,­індикаторами).
Відображення результатів дій (ре-
зультат).­ Відображення­ результатів­ дій­
може­здійснюватися­згідно­з­отриманими­
результатами­або­згідно­зі­змістом­усього­
процесу­діяльності,­ з­ використанням­ме-
тодів­контролю,­спостереження.
Рефлексія.­Рефлексія­в­структурі­діяль-
ності­–­це­аналіз­ і­самоаналіз­кожної­дії.­
Якщо,­ наприклад,­ результат­ діяльності­
виявився­не­таким,­яким­він­повинен­бути,­
людина­ починає­ аналізувати­ вчинені­ дії,­
намагаючись­зрозуміти,­в­якій­ланці­його­
дій­була­допущена­помилка.­Діяльність­не­
може­ вважатися­ завершеною,­ якщо­ вона­
не­закінчилася­рефлексією­[1].
Зауважимо,­ що­ у­ процесі­ управління­
важливо­ дотримуватись­ закономірностей­
та­ принципів­ управління­ [див.­ докл.:­ 6;­
3,­ c.­ 90].­ З­ наукової­ точки­ зору­ всі­ прин-
ципи­управління­повинні­бути­цілісними,­
внутрішньо­ несуперечливими,­ комплекс-
но­і­професійно­реалізованими­у­повному­
обсязі.­ Недотримання­ або­ гіперболізація­
навіть­одного­з­принципів­викликатиме­ін-
версію­в­управлінні­[10],­коли­здійснюєть-
ся­ довільне­ (або­ яке­ таким­ здається),­ як­
правило,­ніким­спеціально­не­заплановане­
порушення­ звичного­ порядку­ в­ реалізації­
управлінської­ дії.­ Інверсивні­ відносини­
виникають­тоді,­коли­в­ієрархічній­системі­
один­ принцип­ управління­ суперечить­ ін-
шому­ (або­ декільком­ іншим­ принципам­
одночасно).­Розвиток­ інверсій­у­даній­си-
стемі­ управління­ призводить­ до­ її­ руйну-
вання­або­ж­ставить­цю­систему­перед­не-
обхідністю­докорінної­трансформації.
Висновки
Таким­ чином,­ застосування­ блочного­
підходу­до­розуміння­структури­управлін-
ської­ діяльності­ надає­ нам­ нових,­ більш­
широких­ евристичних­ та­ когнітивних­
можливостей­у­дослідженні­змісту,­певної­
послідовності,­ взаємозв’язків­ між­ ком-
понентами­ (блоками)­ зазначеної­ струк-
тури.­Наведена­у­статті­авторська­модель­
управлінської­ діяльності­ повинна­ вико-
ристовуватися­ у­ професійному­ навчанні­
публічних­ службовців­ (особливо­ вищих­
посад),­а­також­застосовуватися­на­прак-
тиці­ прийняття­ та­ реалізації­ управлінсь-
ких­рішень.
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